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* €mrtt" «r * ^ (ifTfNt fspT * fT 3 ^ «wwr m % vmfi irtsit 
2rt*ft I^'PRi 'ft*r ^ iwft'T iprrWf fT r^ifeir ''<rwfi ^irr 11 
pns im wj f* n^rr ^ rw? ^ n'f* *?• 
wrr ww*f tispffr «l »t ^ ^^T i 1 ^ Vfvfm m t^mft f t 
* twi tflarr * «tr * wssr^Wm " ^-ff #t jr^ if liavwr 11 ^ 
*^t=!t 1 «e ^  ^  <it iwt j^*wit ^ TOT tv»f fft 11 inpt % 
fr'^l ^ p^^ ar »ftr "awn i r t f t i 
WITT f r 3 ^ t # » 1 ^ mit t f t • W Y fqr 1%Q gfewy % gps 
13?^^ »?«iTT ^ t V f f r % mm f r 11 t© inrf #r wr;[ «W?T 
^ «fri9 <5«2rT:i n vm v^m imi «ft grqx et^trm f t 11 :n%Y 
fr«)m f ^ <«^  'ftaiT 15Wf i r f ^ ft * I ^mti n ^ I'm ^?ri^  
€t H*t V( ^^^ f fr §i#«q !f M il€r %fr «!%inwr 11 ^ 
^ ffW PWW W *IT|3I«I TOT 1 *™ 
% l^ 5ir wr t ^ i ^ «IT4T *ft 1^ ^'nfi r^*if ^Y tt t^ ^ 
;;, wi«fr f*rpf^ Mt » #*irct t^n^ m^^ 
^Jtmm^t^^t^JStLt ^ggJg^^jJ/KLi^J, ^ ^ f t ^ M j u H l ^ l ^ flh ^sdg^l^f^^ ''Ik A^Bk^M^w^^^^Mk ^ k ^ ^ . . c ^ ^ ^ ^ i ^ MJ^^K W k ^ ^ ^ ' i « ^ 
*r-i,.-. 
• T V * ' " I 
. ' : • ' - • I ^ ^ P T •• 
«rn?^tl!Wf fit ^ ' F ^ %| 4WJU f t ^ I 
flwfiWTisii «$s r^rt ^TO j n ^ I'WT ^»irt i i | ^ t %© ''ft© ^sf r * 
pfS T W ' S ^ I t w i iBWWm «^rr p^-iTTi TWWWTOW t WTTfW 
*rWnT wIVW CtWC» • 3*^^ WW H I WW 
1T« 9%s ^<v i r^ f m^m # ^ fir-rpr* 
«nMt f^ pssnr ^«i|tt ^?n*f*#nr siiftgi 
- - n ^ fNf «!» n^mrt 'Wilt tm urtp*"^ -^
t^«e#fpi <NflP^> » l%»^ r f^^Tfi amm ^ f ^ fitwHwiiw t r 
K.*Si: ; . .: S¥0 
• * : : ^ : ^ p ^ : 
-^'^ f^ ;^.; 
r ^ - -
f«lift 
I t t fd 
l«l» 
f a ifb 1^ 
«ft'*'ft» 
iitoy« 
f« ^ 6 
trf^«f« 
HH '{^Q ^1) 
•jftd 10 




W$ <llll ll^pl'l 
ssft^  4lHfttT 
ftW*f «rtT 
•1^ (^ 1 "Wft 
Tft^« n^p* tflBT #r Harlot oavft^  
f^T f t ilm^9 '« i^t «^ rrQ^« ^^m^-
•:- ^-:^^^,r 
tisqVr ^T #1W «rrt^ T«Tr» it^T ^ 
i jft | m jHWi sift 1 1 ^ «ft^ t 
iron* ^Tf^t2ff % «^5Tr^  t^ QTl^T 
^ m^m : ss^ fr^ r *?-^i^ f4 t^fim 
"35-131 
,«•? 
• 9 . 
MMHfiAi 
€jm ^ im fpfxoT • msitrfm ^ 
^nTS't TiftB» ^^ 'H^ ^ srWf «®Wf 
^ i W i , fiiTC^t t^ l^ riTHt "lllj^n^t 
^TtRH, i^TWT* gST^ Wfm $ •)?'. 
iietiBt «ttT^t iw^toft fqrtaf• 
l^rre-i, «rF "^f^ , f«n^» ^rra^, 
••iTv^f T^j^i ftrref ^ ifNivi i 
r^ne »J3rm : ^Jfm ^ igpT fJfMTf 
:i:ii-3ii 
tffOTX'T^  qTtW"t r^r*i^ t» fwfwi § 
fr%fr 9f m^Tit^ ^ m t , qrflFfY, 
: ' • • ; • : f j ; j ; 
4 1 ^ ^ 
. ....... . . .. .. ^^ ^ : .. 
e«nr«nr. s^mmx <it lVf^» t i t * * 4 f ^ ; v • 
':(>._ 
*^H t%uTff Tnff 5ift^ ^ g f^ , tVr 
«^H I Wo Stt f t TR|t *^PT j l tNr % 
|-8^ Miurmi*! I %t 'B"i4t tW sfprnmn 
^ i^rpft t mt^* Hnmr, jrmfr, ) f^ . 
I • 
I-
%l«^  #ffeT *? «nft ?ftaf t^Tf I 
^Tt^ lB fClfW" '^ SfrM ^ -^^TPf t 
m fitfk ^0 Tf^ ^fm uHTf4» xr^ 
TP? * t grqfl^, JTff^  jne ^1^ *T f n 
TRr!|y*yTf *T jnt^t TFT %T 'TTr IW'WR* 
e i^^ uTf ^ f m ^ , •»r^t att^ii4 • 
. t^; . , 
JOT ^ ^TPI 
11111 nil • im-mmmmmm 
t int ^r i^fr nfH nfltf • i ifw % tiff tft «<t^  ^ stf ^ 
^(fliiti ti|im % nrjVww % i n #nnii n i f i «rti^ f H i ^ 
iTtlfiiirtit^ft «nnR% <IHIi^-^rwwff «f «tirr^«f tfr 
9imr "Birnii Xf^ W ^ «rt»r^ l^Bff % tWtf M t 9^ *f iiTis % 
ff9lt *Mw fWf? 1 1 ^ wTX 5?T^  <TfT fT JlTf i VKf% Wt WT* 
W %WT % HitllRl f l ^ irtt f t <ftT - I'l^ 'fllMI • ! HWIlff % 
^ 1 * liliT <iff«iTii. -^ * -,t,.«. ^ # i i uti #f1r jifiw W T ^ x 
it li «ifNi|vm f^ m ik 
1- " . 
wT iv'Wf # ^ "TWIT ^ Tpl l i 
fffir iprr ^ <wt f# f f n iw f t i t f tin t i m i i i i i t 
sufTT 1 ^ ffwrr^ f 7 * ^ 11 5^  mi l ^^ f t f ^ ^ *ipf 
ift^ iff iflWI*! 
ifUlVQ ^ ^ ftft^ SF^  *l«l^t«| ^ «nM4l%9 f H ^ IT ld^ Hl'^eff 
1 
q^ rr f«rT o i ^ v. . ipfm #?rT i m ffm m C.T ittsm ^^ 
»«!>«»•«» HIr w «»•*' 
5 
I W i P W i 1 ^ ^ TOT« • WW f i t ^S*»^ ^ ^ 
jfftwt % TOP <i|uVi tariff I 'wi wit iffwr ^ ^^*ii^ ^ ^rtr 
^ A Hindi 9ftikmm of ^i3»sopi-<te a^Uta t lon «ad 
•9 r« t i c i«9 di^lgtMKS to «ffflct th« raunion of tJho 
. devo«»«*« ooul with tli« ttnlversAA ftpirit* 
•,-.,., •; .. . ^" i - - -.V.-, , .,~.^ v 1 ^ «rt ^ * / - . •, . ^ ^ ^ | . Slot ^ " ^ 
mi l^ cq ^  wffqf:i*r ifitr i^v?"T, ^it^ frt i "^Y if^fft ^ vn . 
err: ^^" - :i#frfe: ^ ' ' "^ -ir n^v f ,^  ^ ^ " 
• •»*r«»«»<»-<»t».-»_ _ . i . . . -.. !^<- . . . - , « » _:a» <!»«•-• 
*^* 7h« systcAS of mdiAO Philoi^ophy p S09 
'L X:.-rli 
5 5 ? L ? 5 [ L ! I • I 
- • • • • • • ' i > > , ' 
8 
M m <sn SffW iw? KTOT t «n ^nm w «fw ^T wwr wifr 
^1919Wl % ^tff OT f t twii fir qtww TOT % wm 
i^f^ wftwiMi flwt ^ fr w ^ mrf^ is gf*i!fi ^ ^ 11 w$^ f * * 
mtm ^f^^% wc^ ^iHifiM 
•* ^I>i1^nf^#*!^ ti«t t i t 
9 
i^rtlt 1^  n ^ ff"^ n mm r i s jw*?: «r«rff%tl^ Him mm 
m stein ^r^rr % i p «tii ^ ^ iv 111 "*« ' «7 9i 9I «ti 
« 
TTg wtis t t f t tRPf^  11 wl smtfiQ p[ ^ 5p €11VV 
wt f^ Wr *nfT <rPfT wr 11 *i T^^ Sff vr tw #f I V ^ 'W 
JO 
iWWrl'f 9 iTWf^  ' T f ^ * W f i t ^ 
HETTt tlmllir 95f!l 1 ^ S^fTl «fiWl«^ f^^ GPff % ifT t'lll* 
t»iB t i 19 «ft»r ^  im m^ #Y Iff 1^  tppftit iksinfr#rjqsn 
i^ir I , »^  f r i^ urt l i «nii fffm «T ^ » 9ss#r ^ xr^^ 
«t t^ i^PH ?nir mn mrxmr iHx «<> «• ttft ^ w t # 
9ti ft i r t 9it t^in 9«m> 11 
w^i\t 3l(19 l99 ^9$9i «fWf% I'NW *f «;fl^ ^ iJ8Tl T^OIT 
^PW99 #s^ 9f ** "^ ^^ wpfiT ( ^ ^it^W^ * t WfiWillHi 
) I 
immmm 
f • t@ift9 i i f t f ^ ii «4 
-t-t 
• Iff f * irtT * I f f wff if))illi9 tffer ^ Wf t "ft »iTw**f 
fT 19 * t fWR'? aWf w i|WiT*l «H lH"f W f iSfT Sttf 
ifirr H ^ ^ «*Hifiwf^ % j«wi ¥t TO €r wpifl % tor «(f t 
#iiY ^  l^ nflfsi f t vi^ f t w jufi «w fpi tit W 4 l l ^ irtar t 
mw wTW fwf 11 wTH HTWuri 1 ^ «r 1^ arrt mwpiwT 
| # W l^!?? t H wr 'IT 0^m 'Sft^  «IT ^WH 3^ iqM f t HT t 
f t «nrm <fOT!t li'THl i fMf l % I! wi m flTOf ^ WT w» 
f t «if f t t^  11 sf m ^ «f ^^ m % trwtm^ f # r ! i ^ • 
4<WIVIt f f^1*H ^n^ f I '^^ J ^ *^ t^HT W^ 1^ tf fill 
l%fli * i f^ irr ini?sn*i f f^ % * ^ 5W f^ t tit #ifo: 9i^i^ 
liiiT f *IB f i^ wsfT 3*Gt 'f^ T WW? I w^fWPi f ^riw fm #rf» 
iRf TW» JfltfTni*l# HWflfTTi utltfttt •^^ sn^  W Wnu «lt f p 
#t f^ fTtlf^ ffBp t iili f t *it ^ifr 'Wi^ fife ^ tft fif tai 
im fii## tiTwr «f ifiT <Nf ^ f t s ^ 
f^K^ 9f9f *IT f nC^ df f la f t 9f 
ifwivr 3Vf*r wMt t If mf «wff t if «jt twrr f i wnr 
imii 41 f p i n t m «if ^m/ntwmm^%#i«i>%t^^v^ 
12 
irti ft ^ TOt t^fm mm % r^m i ijf-q^ «t #frto t^ m 
* f atuTioT if «!^  9rr «im % f^T!t fp f«r t'^ w^ ^ f i fim 
jjit 4iw^ •^ 'wr WIT W ^wiH* fmt ffwrnff f^  f^ lUi #T ^ 
«it iwl> fw ^ «i fpi«T #t tttx f i €^ pe im f I «rt^  f«T WT« 
* w< in i * ^ fWY % fm f f i t %rr» #*|| w^ fi'WT f%if 
IWrmli ^* Kir wit w f * * ^ 1 
* i««r«rrf ^  f*f#i ii« ^ <rivr iif fvt «ifi tff% II irfrt I 
« * «ffrr wi4 f 4 M l r^ftinT^  w*i^w% im t ^ 3% ft 
% # ^ f f ¥rf^f:t*p«tWwrwi*TT tin? f t iwf't 
^ i wmH mt mimm w ww f mx JWWT fr «m vtioiwi 
m^n tr »m ^ qT3T * HiH % * ^Nrti * I jwi ft *r t^«r % 
t*PKi f t f #8^ ir *t i%t^ K!mf tvTrMtlQrt t f ^ # t 
(^i«[ #t vrflwi i m KIT «i<n ^ rffs mw(4 Kt «wt f 1 twi 
»«.«»«»«« [utOWii 
^ wirwwifitinn*!* I ,* tfwtrpf tit 
13 
fl^ nrft fc 1 ^ ^ ant u m •^ w^f^^i^ « i w tt <?t V5 8i«f» 
vmvf f f ¥W fTOtw f r «n«r w»t# sfp IWITT imirr ^ i t 
1 ^ i i ^iijiaT n fiTQ ^ i^«Tili f l i t 9 K t ^ f ^ ^tm$ 
• *ltl| Wf WPS ^m f f R^w ^ Wt g| ^H^ f t ^ ^ Wr%X W 
f|| V1|V9 Iff 1 f1t«T WVf WgT^ Wm ff <!l ^  <TfT Wf^ SWWi 
jm wlB fii|T t 9irR| Vi | f I ^t*iTO TwfQ ^ fle^ fr WPTHI 
l!f iff l»?f 5W p «tS 9^ 35Wr t ^ 
fHn wrUii IT 99 TOT 1 iraT f t tm m i^^ iRwi mfnr f « f i 
14 
ms^ ^0im^ ^^^ff^'^ ^ enriti f t t » i f p s m s ^ 
wm ¥t mn f t p fw if«i w^ f t mm mw « % «rrw «f 
r H «i^ ?mr * n ^ Q"«V« ^ t I 
iw«is 1 ^ fid t t mvnx «T #«fit f f i r «ipr» ^ f i t «t|VfT 
f"fW f H f<l wfff •f ftt^lti ^ fUjY % i»«if f f fl^Wi f H f 10 
m «am iw^ ^fer I ^ 3f • ^ f i | «r fPirft iWt t § 
•wt^ fSfii f f^ CTT xm ^  f r #r f w i i 
f<f MWifP il" %»t fi^flPi ^ftit !rt*r ft ^ ^THW %< t^ tf I 
«• VfUrf <r f cJt f r W fi^ft! % f|Bn rP5?ft*r f t f t gnJIf t ; ; I 
ftf f tKi^ftjrf fT^fiwrr%f|«nitlyiijf^ f t ^ I i 
f^W f i f fffW 1^ fTifi^ f f l f f tf f TOit titwl f TWnf 
f f f i f f0f!f 11 fi^jtff f i f f ff*wff f ifp 1 lawifT 
i l i t f ^ tfif % wfpt ?TT ?ft«T % fw ^ I f t i t fillip ^ t^ H 
f i i f t i i t f f t t l «ftf % f i f f t 'J fTtuft tfftirtif I f f f | 
f 1 *p# tfeiilfWf wt i i t fci ireft 1$ i i 
I f f JUTt ^^1f f t tWf»f f fTH wT 
3ff T f i t t fsf t f ft^flT f f» wfffi jilf I m%% ^it% Irtinfft 
f ( 
^••iPI'W•iffi f <il(|"t 111 WW i tPTf^  %|l if 99#f ^ %^ ' 
* y ^ fT ftyflg Iff^_ * 
jh tm ^ •nUT 'f HT ¥9m§ Hwmitt irwrTt OTrfB«n% • 
dOMIHiHlail^riflb^k 4^rfilAiB^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^- .M,^^^^^^-^ ^adhi^L Jl i^ A tt^^^k ^ ^ i H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ iinr t^to ^^ilklkMfl^ 4 k 
IWWW » «TO «rw T^^ ISfl TO ff I WW tlW tW fr «nlST % 
- . ^ . - . A^^ 
% ^ l y f t IPftT if^  INr I t%^ f f flW % ^ ^ t^ TIIB WH 
<lf I Wfrf ^ trt'ft % »IWJ€^ 8ft^  f t l^n^ fNTBT # tlitT 
^ITO t^ lfra eft * f f t % fW*% * <^ #t 1 ^ ll''W(l fW^ #Wft 
• - . . ^ - . • i ' 
. . - ; ' < . 
: - i - ? 
f- • > ' 
• <im' 
TrnPFff ¥T ^mWlf i P W I i UTO*!*^ f t wPffi*! t ^ | I t i V f | f 
# i f ^ isp^tt «ttw^ ^ ^ i^«it ti^^R ( |^B ) «f i^ lwr %*s 
iftfrt** f W r t 0 pifM " V ^ f f w f «ft«rr «rt4 iw Wt« 
^ l ^ f r ( vflnir > % ®<t ffpri! wfN #r %IIT€ f l ^ f t 
f"^ tPf ^  f^ t •!% '^Nt ^^ ?i8'if% «^ ^Wfib l*rt t "• • 
tin l i t ^ 
17 
tW WW 'IW t r JPfft iWBt WWi WFf im» UmV! pf f iWr t 
i l ^ i n i f i|1*?W 49%Tf ^idllVff ^K§ 9^ 99% %W# • ^iflWf • 
r 
«f# Tnnw f^Wf «RW f i TllfwB #HT W 5TO IW <flt W T t P 
n * q^flr'^ wf^  * inr ft mm iHa wiyi ift«T ti «^  fifV f^t' 
f I fid ttfiifim m #"wfteift>^ w 0>iTte TTT t^  t «(t ^ 
MW«W»«»1—'W »«•»»'»•——''••»'—''•'•*>——»0'»''»—* W W I I » « » i » i < i w n » — N W i > » l > l i « i » 1 « i • »!»•«••» iwwr-nxiK 
^ fS3f ^ <7iOT*P IRT WfW S|flW| I 
iihrf>wfrfrrfp(Wri|«ftfirTti w * 
_^,i^^J^L, ^^B^ ^ _.^^^^^ ^JK|^^^^^i^_^gl^^ ^^.^M^^^MMMV ^M^MMIiMl^^Blk^ A A 
18 
l it . * lO^fftPI * ^TPt ^X 9P# SWY *T or^Wfltt^grf WTT ^T 
T!?f «Wf t #"^ i ^ W f # f l f ^ ?f><lfW t'Y 9t5 iff 1 1 9QVT 
. Q^ ^  <3^ 1^ ?^  fWt fe ^T9 f f f : 
•fWf d*^ ^ % ^ ' ^ ^ ip I fiw ^ (f^ ^ % W ^ "1^ w^% *fi*f • 
l' 
% i f f <S • t ^ S^ reflft I ' ^ % Wff f t fSWT PIT ^  l l f #f j 
r 
fm^t W % ife^ «st fw ¥V €19 «f f « f t t « m ^flrt ^ 
«*JY ^ sf^ qt trts ^ ^ ini«^ ^  <P1& «rw ^  <wf f t ^ i^ I 
imiit^ei fCr f^fli «f twit ^ ^ i mB ^ m^it^^^ m% i 
irta I t 1$!T '^ qf^ ow ¥> al^ Qiff ^ ^ f i 9 *ti3T l i %sr w i ^ 
t I ^ «^>TI1 ^  m^ TB irWT %Wr t r * i ^ JPTT % 3 ^ 
fpRT PTT * 'HTWfT f t JWTT ^ H cnwi 1 6T^ TOf TTiyi 
19 
sTOIWr « •tW T m #T NWill > WI^Wlmi999t 
€WW » 9H ant 'Wf t '^ fWT V i t B^^ T mw t 
iwi*' ^ fiRJl^ • * ^ H ^ ^ f ? <|p| «rtlin n q p iter 11 
f t #11? fT'wr f f 'TO f H 9% wPf 1 ?^ T #fr i ^«TO f *iP9* 
991 • fiftt JWh 91 IfiNf inif 9T TOf llf^ 9lft 41 99 |9tT «ft9 
919 <lt Mm 0tVH 9 9Wi9^9l9 9 919 #l9i 9if 9flt WfrW 
4BVI 9t '"^  * W%9w 9?^ 9T 919TT9» mt 9|1#I9 ^'*W #91 
It M0 9#t ff&i 'Sfl'r % 9'9|<IS tf 9 1 ^ f^^ *^ **! 'tft 9Wt % 
9VA9 •f 919 ^ 1 ^ gfWt «eiftOf 9T 9f1t 
^ 99V19I 91119 9f99 « •#! ^9^|Pli 919^ |||9flMI**t ipfT W 
991 9T W T 9 t 99W9 9p|(| 9 I 911 tTfT W t 9l9TT^ 9 f l 
f l 9 t • 9'I9 99 99919T 9 I 9f l SSf|t V r » T9P9» 919 9 9TW 
; #9nif i | WwM1«ni9 9^?t9W11'lUS I t 
.._... , « | ^ JIB M i . 
*• 9Wf^ 9rr«i:iiir 9^III9T: mvmt • 
^ j/i9i#i ^h|9 t i | H 99t<f|j I I iro €o i«« 
. ; . . - . • .^ - 0 
wit(ft H ^ittl^'ift i t l l i ft it 911 HI^nimt ^  ^ ^ rtw r^t 
mWl^ mm t Hwr «W1II 1 1 ^W mtl f t HIWTT wITsiaT f t 
f f WT WIT t I WKff 1^1 f t | * t i|5 ^tt^FfRl wlBff t w 9 i M 
^k£ B K ^^MA^B^IfeBlh>V^ i J ^ ^ L | | g ^ l ^ l ^ l l i y - ^ K | ^ i^M^Hk^^t drilfe^dlll^ ^ ,^^^-^ag_u. aBMft.^^^KiM^JI^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ , ^ ^^^jt^ 4M^^»^^K ^^^^Sjmi ^ ^ ^ ^ ^ ^ f l ^ ^ ^^l^^^f^ 
•T wrV^ e WPVpfi ^ T tiS ^Wt 9^99191 ITf 'iT ^W W* "iffl Wff 
WW » KIT W tT ^ rwr 9|i f i «if|wjti| m twr t n fw wiar 
>Klw •««»n»ii>»i»wi»iini«ii1—«»«»i,«»«»«>««<i»«iWO 
iUTt t i f IP ^(wil iaiT f Iff w^^  tg 
Mt« i«» v ^ ^ ' ^ f W t f l l l 9tft frntmr % <iiTt <iY juli 
#1 iMTiirfn 4B l i I I i^fsrtt'^^QTl^ mmm'^f^ 
% imm % «rr fivr fir l i ^tt'i/^f't^f | f fr*r i ( i t9» 
«rr ^TT sit f t jgn^Y % sifiw 9<» % ffer fsr li ^ ifnt Hi ^ 
lAIMf f R^pf JJf t % 3^^  i)tS f «H f^ 9fWI f 1 ^ f 3B fW 
21 
mvn % # ^ 11^ ui *f qi ¥V "ftsgft fwit ¥^  ^  f l fmft 
tiY t ^ iwra ii ^ WTO ^ ^ Kt 1^ ^  in t*fr ^ ^ t y f 
* 
0vi % ww«=iT fit ^ n ¥t irt p A ^ #«nr iw lii wNir 
iff ftfift^fisnit wrrat^i^tiRf^itt^pmsntnrf 
••iMnvK ii—•»>.'— If tAt sfr « • ft actf tfV 'iiiliijlMH <* H V eret %rMt # i i i i l i 
im irt% ¥Y ^  f*W f 3Q v w t %«*f fir ^ ^ ^ t) Hit i^W^ £ 
w f fiiPii«^?terrlfwihF^fT^«|5|tm qtfrfu wr 
wit «pri mt% f iPl» ^iw iflf f i t int«»*wijw 1 W t ^ wfT 
t ^wirt' ^ *f ^  'HWCPT f <^  ^ 3% ^ ^p^ % H te e^rft t f 
w i t *i Pw ^^ ifW IT F^  f t I t «flPW 
IT W W i W T I H « f i w i f wf| WW ^TaH « W&f WT f i ?W 'fit 
til CI ff lAi i tH i wnm* WW 1^r ipt #Ytfiot ti i l l ^ %ef 
•fWT t w ilifH* WIJS! «Tf f r '^ ;<«| OTl n faT «wT f i t I w 
ft ^ f wKi f w* sm wP * %iw f ^ f wR«"»fF« wif 
«ti*i 1 f i | f l i fT m wft Jww ^ Kfw SPKI ^  ^ tfT gw i f , 
^ Ipfli JlWft HfflT ik ifH ^ J^n f t ¥W ^ t JWTI Iff i ^ 
,, f W ^ I : 
.c3 
^PTi 1 f i 'PPrlf 1 IT f i i T W f l t IfT *WT f IT g l * «Wfl^ 1 ^W 
«ii#iftt<«fi I I I 
l||(T¥Y9flB 
% Hi «fN iWT •fnw •§ *lfH isift ftw ^ WIS lite ft 
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t«1l« TO H H 
^ Ho SO 111« 
ti"l w C f l l f I i ^ i l * * ¥T «|Tre9 UT^ i t t i l l TOi i l 
fWf flww w f r iwi Mt i it* "Wr * inn 1^ I OiH W SwT i 
fT^n l i I ^ jpf H w f i t €iiT ip i t i i f ^ tv I *.*> 
iTJI iWf i i|Tt iT 1>ft|iT i t liiSlSTt 
i f «na tt*f f i ^fet It #wfte * ft^ i w iw i «ip wfft^ l i jw** 
•f jpC f^ f l iT «^pi ^  wmX w " et*|ltt* I I «fIB f jHfPUB 
f if itmr i f ) ¥t f*« n fi*^( "^^ ) % «t1hif ^  f t ^m 11 
i f f iftt ^ ii"Ti t w tT pQ3 iw ^ t li i i i ff^ Tnw ^  fmlf ' 
liprf iWfr t IPUT iT 1^ 191191 flT|«rr i i l tm WfwwK iB W 
if^f^iw iW f t ffi ¥t ppfufpn iiat 11 l i iw i i t ifpii i^iii 
i t wif f^f giiT H mm iTi i i i l i ^ f t • n « |CTT i t i i l i '^if 
I •ST9C i i i f 9"ili if* ml tifrVT iTll^ I iS iWi tiriPIT i 
n 
f i l l i l lw*AiWi^ ^€ t i i i i i? 
f i t i f i iwn jiTii i^T ! • ** i i %i ^ | i t ^ % 3Pi*it l«*T 
fi^m ^ Wi ^ ftvm ^ f t * < k 
I* it ! • i» a\ ^ 
^ iiUmnifl' i i i l i Hf^w^ <nitt tip t^ |» t* 
, ^ . . • 1 
1B8 
i<t| «rraf ' ^ «rttF j ! ^ % ^ iltg QM^ ^^1U ^^ *rtf ^gfpft <^ T^iUT 
M 
t w fCT f t i ^ Twr f i ^ «n «i iiTT yr " i * jwr a i ^ upt i? 
• » • ' 
f* TO ?? #Vtroi #tfh* ** ! • %f f i t 
MT4WW fWT W 
<*«»«HtM»4 
t* wwwmw' '^ l i t 
?*i#nMW>H l i t 
I* ft^t^ 2f|l| Jt •* 
«»ft l»lt1l l 
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tit jpp© f t 
%$^% i^ TT tttwr wf* ** m. 
f««is It i^ f^ f» j» #r tift«itwf % ^^m fttm €t irtNt i^ 
JUT"! 1 ^ mit irwt % <ipwiv 
98 €|9r 1 WW 1 'itTiT WW^fWr <IT 919 99 «^8t * ^ WIT 
V l t^ % 91N9f ffNlB 999 99 99 99lit t l 91 fVIWI 1^% % ^^1*1 19 
9W9 9T 'il^fT^^ f9 4'*I'WW| 91 %91^% t ^ Jff^ sTW? 9T 9t 
9"9|I9 f|i9l 9f 9Wn l | 19 9IB9 9 | |9&flllt 9T 3 f l f ^ 9t I f * ^ 
999 9t fWr t 991991^ 9T «.wE«T Sw t^^ ^W fSISsITT 9 9918 
fit i^ 9i8l <f^ I 
9Ttf^9T T i n 98919 f"9T H 9p 
99 999fH<lBT l l 
l«99 9»t |9 l 
9 * % i t ^^\i 
170 
Wpitf f t Wf HTT * W5W w W f 1 ^ I jlSiTT f t 7^^ Wft f * . 
• f T w fW 1 wVfm 'TW f r <VP^ 
t*» mif f w % f t t ^ ^ f t <lwt H i 
f i fw TPf SJH "W ft frnpf wff 1 fTff f cuw fH ft R^W I 
1^ Iff ^ f t U f^iWW* ** 'WT «lWt 
% l|plt ^ ' W t ff<f 1 f f f l f <IIff % •^ITf ^Rt Hf #<% <lllllil f^ 
ff? f t mif^ | 1 i • i j l f i t r fd «apiff 1 1 • • 
ft if «f ^ irw ww^ ** 'ift^ W 
•» lUf i i l iltiiHII W f ^ ^ W l €t J« VH 
l»tf Q6 ^ tf# 
%• (l» #r ^ f m Hrl^ t« IR» ¥V HPf^  
i t lilvrr ^ t$m mm li %• i* «t «ifw«n I ^^nx mm a^tw 
H MNMBMQI M # f - H i -
#T f l l lWrr ^ 1W«f JHfW '^ttt t Wm W^ [^fJiPii I W W • f l 
laWT y c w l ^^t ^ *WtT"f •HT wi^ <^Tp Wt * *lff Wt| IWt 
17: 
Wit W^M W ^ ''W* IfWf 
I W I I I I O 
1 ^ w^flipff^t fm i»#t^NTftr 
# i^mf # t f «prfr f t 
fsfi i mm nin ¥t i^ l^ • # %rr 
9t #» ^  ^ 33IW #t <lf^ ff«fT i i 
P i t I'niT IK TO i l i fwi iirrt «9*t W •» srww i Wfr 
fWT f t « ^ f t pW *IT t i I f t ^ f t WwHr ^W ^  tPH f f f 
t * ft%t9 ^)i| |» t1«i 
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• * 
ii» I9 % ii|iii mtvi w^ iwf» <# 
1» Si ^ Unwi <?T f ^ ^ f^««f jWTf 
» • 
© fs f ^sTi irai W8f» jwf 
^ • B ^ ^ i ^ ^ _ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ j i ^ B ^ ^ i ^ ^^^^m^ ^Bi^Bk ^^^^n^^^i^g^ ^ B h ^ 
flftS fT wl1«l 1% fIRIf In 
* « 
f» WtW ^PS t w i t % f iW mC ~ W Wff 'W iHrtTHf 
c 9tl» «%#©!# wwi ¥r s^wi ^  v« »i tftt tf isfif f i t 
1 1 *ft*f ^ jifW^^wf ^ fpi #^.1 % ^ *iftpih ^ life® l i % ^ 
f «»IN i i #1 tft i <lft 
174 
*'« 
fW#r€f i W ^ H i t u tKipi WN? TOTT TOW I ^WTIIi VPff 
% %tll% ^HtlWI^W <l|: X0I fir JOT t» Wft i fWI ti ^ f 1 ^ ^^P# 
«l ^ ^fipii ^ ifl^t I # # p i Hi mr 11% mm w$ mm wtf% 
<i1lfe f t i f f 11W ¥t stfQ '^ifst ^ ^ ivrw t i l l v » ®f>t "^  
V««»« wti aA'^ ASji^ A«» Thia im also cal3.«d Hrut«ft«ntt by 
Oh.8 3,19 and VMp »r«t«Mm by H*^ « 1.32 sad mp tdth 
l i t t i * vmri«tl«fi hii¥« Ktentioal d4»»criptl€)o« ant Rie 
dAtefftbff* « dlff«r«iit t<»chni<^e * Zn«l;««d of «K%«ndlJi9 
of th«' Hondo oro kopt on the choot * tjtu^ r-mrtairo ohofonaiS 
viAioyo* prooroya piiteu ^offMd^potos Hridi * B\i% protooano 
othArft s^y i t io Ohoot pootura « o diffocont woy* Boo YVP 
328 viawonoth Avodhuto ( 1378 A«!» dio^ple of sonHoronmd 
t9qi doocriboo t})o t«crhni<juo ot Protooono oono oo Jovoono 
in hlo SV8 2»B% f»090 83 • 8ovo80»o oiao of eo<aploto roloxo* 
tlon of tho body ond mind. 8eiontif leol ly i t hoo boo* i^  
tooad viHcy oCfoetivo in tbo dloordoro ot ^ycho«oo«otie r 
ori9itt« 
Moth luitfio^oli p« 14* 
.L^.Ht,^). . « ^ « . ' < ^ 
• - T : 
mm* 
* INm <^ t^gilBiim •» •* t^rw^ «i«m wft wtn*; 
IHif^ f^ FI% % 1 ^ ilti; ^ ^ t« f <^ JBfrr«0 % tiR «i ffWf % #«lll 
t «1f^ f t fit? * t ^ % MWI % iWltft ^ * f t f ^ ^ qt r« l^« 
ll)9f 9 1 ^ f r l iH gi^ l i i 8<tt n «(tl if)-#r f f ^ I ^ 
WW! 1 i I 111 W W T f , ! 
, - ^ • ' • ' 
jBT^ if^ Pi f i t WIT ft P^t fv inf f i^ ttTT wwB f wT jpw «wr f 
w H iWFf fWr i f < i t "if i < * ?^T8T WnSSM^  VT w "If i f i l W ^ 
lAiT li t^ prti % m wtn % Mt- mm ^ %flB fl% ft mM ) 
• J 
f- f^lwpiftw « i ^ t^iNifi jp %5r»n iifrft n«t 
•^M>' 
17G 
I ml Vf Wm ^sm niiWfvfHt ftTT W Oiff 1 ^ ft IWf i f W(P? 
^ w f Wm 1 Ji'^iPf 1 IwE imVI *T «IT^«ITR •WWIQT HOT W f 
fl>^ HBi i l f t lit" €l<^f^ t 'rtf^il <®*t % lipit*? % H K f d f l 
*fTWif f t SwFf #t!l ft jmmmVff W wf» ^ t JfH «Tt 5i(pTWf 
Ct|f 99* f W ^ # n t <IM II* jHWT f16T ^ 
<>M(WW<>«»WIWIWi*il | i»Hll l«««W*iM III » I ' l l XWHIl 
iff! mwt^iffm 1 WW 1 twi *? «wni» iw f i i t ft «fprfi» iwif 
19 •l!«r *w^ #f i»t i**!^ 99^ t l irrf*^  iftt WW % t i t f i t 
^IH90i0»mnimmmv mi n* wi^o»<i>«i»<».»««»»»->«>«i» 
lijg^ t H I^JiT #r t f ^ t r Tfifl^ 
:s..^:.^ 
) ' 
• - V U ; - - . . .. - • . • V 1 7 7 ;. ;•; 
pwif^t 'TOiwti pi% 'P^ fwfm 'Wii i ^'Ktfmf HWET I T lilT 
f# «PI Hi IIW«Rf f f iflTf «fr| W 1 «T«TO WT IpfT WtW ¥tt Wfn 
<ifr ^ Qist I 4&: ## ^ t^ «iW % P I tf^ f t mm f w wrflw i 
iufwn W9m f if pp ifPir f t wwm wt *i*rri <SWIT |p n w ft i 
ipiT *? Wllf% Wf WT % «ll w^ « ^ t | f l Wfw 11 f p 
H f f i f wptm 11 m ppfi f t 4^ glQ tut mm tMrnivT fr 
p lA^ I • 
t l 
i» wi w 5^wi 1 WW* wvft 
___ ; f 
i ^ ^ W|fi iff ll 
piiii% Pi 
•mil 11 iniiiwmw 
f f #"i|W J ^ ilW iSf p^ PiPff 
<WIMti*»l**i>iWiii»'ii>a>«t«»»'<ft>«»*><««i>MMi»iWii»iiiiWi m'im''''mmmtitmm mm m rnvm mtm 
f 4» ip» i i 'x['u> 
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% tiBt WNl f3| % OMttf % m • f i t SiPit «TOI *f WWi WiN> 
F w «ii 4%i PI ^ tt«IW8m * t PW % ^ % sfTf ifts % wea t i t 
«l» 4i» f^^ p^ nt t ^ t # f Q^ ivrt t «erm H i l i fmm f ^ 
Wliw II • i i l l W 
W f t %TE iff I «wiT «*1f^  f'Wpff • i f i^ fi«iff % «ii| ^  # t % 'frtr 
f8 11 fWT <IT f t f W f¥9MT ^ « Wif «f nil f I 
1^ 
«t 1^ ^ <rwi« fn 9«ft f<mfi # r 
170 
1111*1^ iwimiH•111 w iwTO liim*ii 
jgfft ipfi^  t% 'It t t 4*T ff^ swr #«iT f t f «r tsi I m tt^m f n 
** iflil #if % St *l f i^ %i 1^ t% f<t trw % ^tfg ^ #IB^  p w 
w$ fwmih ^ fI'd*! w WW* f^lpi 
f I w i|tww ^mt i f f 'WT Stat l i 
<MiaN»<WiNIMwr><i>«w»M.»w«iii.i>irl»<i<i«»t»l»ii>ii» 
l« «« i i % i» »» 4» 
J 80 
1 1 " 
|B ^#' 1 ^ fulfil *t i^§ ^ if'^ JPlHW fli l t I 
t 
9« lift % IPWiWt "^ ^*^ WPWSf 
( # m w ) % ^fiw t^m u^^ ) wmft n «fpl Hit ^ V^IVF* 
I «w«|iw»i»iiiil'«(ir«*iii>tl»<»<»»«»»t«*'»<i>«»'WW «l>'»» * » » » • ' • ' « * ' • * ' 
^ ohartn^ ftsiAltA^t i s not 9x«ctl/ th« •«»« «• t i l ls , f^r 
adopting th« r4«tSY«ndr(i po*«« %» d<wcrib«a in this vor»% 
tlm l>ody iHLll >|«v« to b» OAtufolly tidUtod to th« loft* 
Mt thio peo« Jko to t>« r(tpo«t«4 by e^fiiptt!«tiii9 tho liitdM 
on ^ o othor aido in axootly tiio mvm aomver «D4 thoo 
twisting th« i^ odf to t ^ n<^t« tho 4o»oriptloB of flotOfWKi 
drasina jlv«ii In this t'»tt t^iin^ iocoaploto* tho oopleont 
i s rofoffrod to th« <3ot}criptieMi of A»maaotoyoaacoo«Bo io 
« AMtnoo * by swi>^ Kuviilay«aotitf« Xootood of the hool 
iNiing oot #9oAiMt tho porino^^ oecdrding to thio wmammm 
•athor « I t io b(^  ploeod at tho root of tho t.hi^ obovo* 
• if09« Kiaonoo »• i l 
•4J 
-181 
^/mm^ % * «wwnp| * }gm n f » t # mm ^ •Niiinw 
•«i ti** 
f» nt % ?#» nH 1 iwii|"«ii' #t #wr t wit jriWT «f iww fr? 
foffMi vi^ ?n85f» t^et % % i ^ t ^ » i » ^ ^ t » ^ gUmif 
^ ^ tfm %t 99n mff w^ * 'f^ w^ n^m^ j * i r % v>^ 
4fBT¥r ^ i fmwfi^^ «if5prt& Cii« > * ^ l in t I mit 
^* Tfc« ^••eanptlon of Matsy«ndr«»«n« siy«« In c3h*S, , H^n^ 
vaA H,p« la iaiee«pl«t«« K,IP« i«36 «loftg«fith «h« eomantAry 
^ ayhfimimnai, tioimvt» piovid** wi eonplete info mat ion 
«ta«t tiMI t«ehtll0HI •»« l t» •£€«?«%•• IlM d i f f • ! •» • • Ui dM 
t«^iniiptt 0£ ati«S« tU»m «IMI H«R, f i w i to Urn in tho faet 
that the haM es9»»iti(9 tli« leg i s mitm&iaA to graap tho big 
t9« according to th« lat«r« whlli? th« h«na i s 1b«vit in tha 
#1%!)0W Ofosain^ the ral««d lmm0 mnd chia reeta on the pals 
•€ tftie )ia»id •<toojr<liii9 to tha farmer* tf«P« cal le i t afi eflane 
taitjht hf Neteendre Hatha « while tsm ^ivoe i t the aeM 
Hateye Pithake ^ e r e th<i wa^ Hateye aeee net «ee« fieh« 
x.K* liated thi« aeana • • * sutya £3^ andra Bhedene/en/ae 
aani icathyenti^^ •e»^ called as Hatey«odra Pi the* 
Hethvetnavaii »• i4S 
;ttiM:' 
. - :_••• . ••--^^• •;::;,:'.'::""••: -182 • -V 
i w ^ ¥ ^ o ^ ^ w n % f t t 98 €fwr 1 Rt fT f f f f m % f i% 
f i t 1 W T ^Wff I fW I t f t CftW «it 1 SCT fT ftllPfr wit 
ip I 'IT f? tiaiT ?^'i»f f f ^w fCT ta I TTm fiWT w 'iTt ^ ^ 
^ »IT ^T T T W ITK % tt f l i %t % ^ ^ (||l| # t ft«lf ft*? ^ 
1^ % w t ^ f t IK» 1 ^ 1^ €• I t fN^pym 0 $ ^ f t i m %• tMf 
#r fip* k * i^tmvrft * f ift lifNr f t r i |« ww Hfr t fv 
( f W T P I t i iW «|r f r^» «|f5pKI^  f t fOT8 w f fWT *»ft P ffW^f 
ffsf f awm w ^ nrw f n p i i # f i | f P fpf ^nw QTV^ i w fwf 
f t f"i|lf f f H f H i f<i|VI |WT I HW TPfT W T ( Wl» fpf ) 
#f|f8 fiT fwr IT 'linsi^ sf 1f«t| 3^ *?*f f t ^Wt H ifTtf f l 
f i w f fwi' i 1 I^TfiJB i|i pfim iHW ^ ^ 
.183 
% ^ #1^  4|||!lntfl Hff €Wf IBI'lf^ IPft^ W T tf JIP5 t W % 
*Wfi *T WOT HPITf # ^ triFf W WW jWN #|T WIW 11 
ir^if #r ti> §« i|» I iflWf *r fiNiT #> 11 
^ i(ki f «# «R^ n« «r« m t ^ i f f 
<i«t i^ irr I mitt t f t i i « ^ t p ^ f * ^ f « t iw«ft* iH^ E^Pm 
1^1 ^qnl wf UttT I t i t i i i f f t IW*^ i w i fWf 13f tfiwr I I 
^w p t W i W i*Wi •I'lT Ww? I *^WW fr wl'iftT i WfT ¥r 
pl mf t H t WW t pwTt W l Ti l B^W8 w twuTfT r 5^ E||T <nw 
ijimiWWii n n w i i i i i i m M i t u fii im iw«> w w •cwniiiitiiww tmrn iiiiiii« in mi • IP M III H >|ini mi •» «• 
V : , J 8-1 
Omi'W I 
I t w mm ^ #t # uti I t <t i^ f^ qf irpit n^ #r iitt «r 
w l mt T P Hf #T ^pVn Wm ^  WIT r% t V t ^ f f i fWf V? 
ipnVf ^ i|fr!Q 1? inW «i|T #? 081)V| * *WI f i l l P 3 ^ «?TfT 9Wf 
^ V n ^ 'W ' W W W mWft ^ 1tT5 jRTf f f l T O f f l I • • 
tW f I «l|^ ^  WWW <^ I'" l^ili HW «lTW*iT w ^Wf 11 
H«» ^  i^TPit ijniT ^ ^WBH % tir«w ^ t¥"f rtwi l^ wnr t» 
^ «^ w PKWt *f m | i i^Fi iiift wi? % nn^ w •nifun 
t* ifw#i • Ml •ni l wpfir <ftifiiw tfrt f t i f i 
9* lift 6^ H i», 9!C 
l * INl l l f t t lW 
^ | > « — > — • • » • I M I i W H 
fpf yljpr 1P*T f» fw WQ i n wT wt fw ^1wr# ^ H I w r 
iWf iNl i fis^ fWT t n s n t wi«"tiT m ^ w«ffTWt i p i # 
*0 
mmtmttKm WW w i w i ^ w N — M » n » 
"^^ ^Wff €WI % Wt^T* ** HWf W %1 iiri ^ V^l^ll IBIS <^ 
<i»«W»«»*l»M»«lll>ll»»»««»»»»ll»M**«l».W««M»<»»llyWI*«»i»M»'»<<'«»IWWIW*l«»<>«»«»<>W'««'* 
i» In?ft Wf 1^ «l 
.18C 
• • 
«i#t t<i tt smtt ft r* i *Tr t* 
4|IMMMaMM«MMIMMMMIMMI» 
iftf fmi yi imi ¥i zPft m tiw f i vfiniQ tiyi §•# mit 
Mtt 'MnK ^ft liV MMPT ^ am Mam g;ggbf idirt aft* tnm &-ilk or* n n ^ 
'W t ^ P I fW • • w ^ l Wl W^ T I W W # O f v | W P * v f • 1 1 ^ ^ ^ I P * ^ f I 
<^ "mi pit** 
'OWNWiK iiiii»m»»ii«<«r—1iWI]i»l»Mii»^i 
W l f W fTTf tT <^ plP9f ¥T 1 t ^ 5^% ^^ ^nWit wm 1W* 
<ll>r|M>«»»i«>W«>«»l»iMill»i«IWII»'»l«»«>ii»»P«l'l»«»'W«'«*l'»'«»'«lll»'«»*»l»»IIW<«»i'»»*««lliWI<»>« 
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¥t "fr f l u f(^ % w^iS « t^ ?=f ^ 1 ^ 1^ I 
#T fPlT <lt ^ t |8IT 'WWW ^^ 1f^  f * # |i»t "fOi WSm Jf f l * 
^it0limmmmmmmtmtmmt.mkmtmm^>mim4mmm^m>mummmt^mm\m^ 
«fTtT 'f l VMWt jp l f W^X WtPfl 
f n | ^WP #f |PfT 1 ^Ulif l^f* fpp f I I gt * J m «if I W R I I 
WTT WW m % Tm *IW* WVf p i fW f W f i | ^ I flW W 
^-" V ii": 
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m mm «fr f i m i p i t ^ M vm t « ^H f*9i «l ^  i 
II wi i*<ia mm^m-^imimm 
IpMIt ^nff WWT1 ^ m ^ ¥f fl|8T ^Pf f t t P T f t fW f IJ f | 
«m tpiT il<| t^ »» f«# ^ I «€r j m pft si»r ti ft i 
iTOT ^tr f t fT? WTf f t fBii wif 
fT*f «n«? In" f f r f m f f mi p »i s| i^ I TT^ ^ % f t TOftWr 
f f l f l l f f T OTl % f i f I f i f fW t i^T* fT f i f 1 1 VfX f W f f 
^^i^M^BA. A L ^ K ^ M J ^ ^ ^g^,-^ ^u^^^^La^M^MuMMk • ___^BHb ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ - - — • - —- - -. ^ ^ _ , ^ ^ ^ _ _ ^ . ^ ^ A i ^ ^ ^ _ . ^ ^ .^^^^^M^B^i^ ^iMMlKi^^BI^ -. 
m i» ¥% p ffffft ^w f r <!8T «ii^  f t i ifTO # ^ ^rifVPH 
% f i f i ^ fT ^ ¥»: t f i t upTi ^ ipif f i «fr ^  I 
Ctf) fl*f ifPTtff^rtlWPf 
i f f fWf CTI fWft "Wf f t WlfB f H fffr fWf 11T=?» fff 
i|(t «I9| fT wm frf 1% m^ gf WQ % 9r f ^ t 
\m f f ^ ifl<r f» I f % 41 i f 
t '•'.-
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<|M»»«—WlWIl III II lo<»<»«»>lMl(a»«i)i»rlM»<l>iiMi><» 
«wr ew iTiff fwr viff 1 f?T 
fT 'H^T pp%<iv % gr"?! 1 f ^ #T ifln ^  ^m m% TW fw ^ irtPIT 
f i t 1 f H I I « Wmi T m iWf fT iQTlMrf Wt 1|t*lt Sf'W f t» 
ft«> WIfm Wn SKntFt WWfWW 
<>W>*<MMMI«IMi>»ai«WW«l»«»«lll«li»i»li«l«»«lll«lll>««WIM»M»«»«il»>«»<»W 
f i t JiiTt p » | fW VIEI ^  'H^  w I • • 
• • 
t» ^ ^ 4t 91 f 
! • t* 'p'f ^ p* *t ifi^Nlwfn sfni 
t ««lif «« «« ^  fir« «»|ft % lifrn ^ jrnv 41 i f «pf)r #t jrflNn 
<•»!»»——»^—wi«—milMMtw mil Miwiiw 
fiffi^ '^ ff " P F I WIT #T f iw 
TCBT f*» mWWHTf 1 W mitf « 'Iff f*T gCTt fp fWt ifWl 
i* JUtT* w^t wwnc f ^ »i «rt8 i i wm w t pT% ynaa # 
^ I f l «nF' €TK | W WWI fT TOi ^ i w r #r w * THftfi t IT^Wft 
3fTOf ^ wMt IJrfr l i iftif jnivf« rf*9*<t *it ^t^tti (^twf w 
4)-WORT ifenr% * # 
PUB? mc ii5T 9 sfpr QitiiT ¥f #fPr 
f 
wmiaiin •••mr«fi;tiwi»«i>mKiKi^»«»«» 
t * IH Sie %t ^ 
•i^nifleaoe** Xt h^ as b^ n^m fouiMS to «i«bXe « atiKhMit 
ftnd sipirltaAl eultum to ll4it«i to AHAHATA GHMMtt 
or aubtXft «ouBd« 
IIU 
Hit S^flRlT % <q8T( 0PI 
i^^^^H^^^^^K •-—- — • -- L.ui^ik ^^^^^^^ M^^^^^^ ^ ^ _ - l ^ ^ | ^ | . ^ ^ k | u , J | B A^^Bk ^^k^^ ^^^^^kiMM jBlM 4^K]^kila> fldl^^MHMM^Hi 
I l l iiwfyif 91 inftfr % frf ft »«K "HB n^wr m f^ niT 9 
^irwi W WB mt 1m ^ It»T " ^^ fWt I f f |I8T H 
f9 i» 1^ ^ t« f W ^ Hfififtiiif 
<ww 1 sfi i f H iw 1 Wi f» m 9^ «fefT f fPfKi «• iw 
^*l3TfT f|BT H • • 
<|MIMtW»«« 1*1——»oi«i«»—'«i»i»in 
t« t« ift IN n my 
^1^ ^fim n m 
^ This l a powvrfat ubiiwtBul 4ni«teU#« I t •Uatt latMi •t«?h 
I'hiji «acQrei«« is v«lt$t«bl« for <ll«{i«tie patiwata* Th« 
fowMitrlag »ttiieXt« o ' th« OAC'K or kxMMM «r» atrontlianed, 
t l i« ai^iiM b<ieo»»» « i«a t ie and th«r«l3gr jMUMaiiial yovtli 
« thm ccM^t«t« iXioatratad b o ^ of yogai* 9* l i t * 
i#fo s» ^ m 
t * f » t « « u ./i^'is.- ^.. 
fUlUftWPI <WI % ^ ( t f^ ff t i l ^ . 
ipif ftm 9mi i^ t €?t 4*^ ^ wf HE n^tfr ^  wpr wm wfrx n wm 
Wf I^wT i f ^ f^tf T^!'^  'fl* 'TO f t <ri| W 9^lw W T I w f ^ 
"*fTi 1^i# #r iwrttf^  f t ^Wt • I 
^ f %I I ^<W 4>mQ i^i Iris ^ t f f w i W I f» wit fW ^ W f . 
ifffHi'i 
9i ift ^ ^ ^ if^ f W I IWT f¥'"| 
* wF ^t »ITt I t W I f T | ^ JNfT Wim Wtt IW^ fnf fTOi #T g ^ 
t # tfefT f I « k » 
* Jf*l f t « t^^  %tt^ 'Wit ^ ^ HI^  
irtf 1 1 ^ l8ft H tNnt ^ t^t ' i t t unit f i ^ ^ j^snppt w ft ^^^ 
illtm»lmm'mmmmmm»'im^tit«'m^ti»tiifmmmmimmmm'mmiimm*mmtimmmmmtm'mm 
1« IN i i ^ ! • « #i 
f 
I V ^ w W | t w n r 110 W l I 
%> €b ^  ff^g 9IM wip^ 
'ni * «p ft*? «lt IWr t f flW? 
f t il« ~ 3tP«e ^191 f t tWHi ifH[p 
f l ffff l | H»t ^ ^ ^ ^ fWBT 
I <n^ f f * f f f n t f i f t f I f f?rr jB5! Tumx mt |^ t i ro " 
f t f5 ffff f**r ^ 1 ^ f t f^ Hltfe *t ^flU «!«! ffIT 4ftT f 
<WWWIWWl1<a III 111 m imii III 
1 sir»5f fl^r«Q wt «t?T wm twr f i ^ ^ T jrflfT w 4T fiiffvtvi f t 
WW PfT #• f8 ffff ^ fWr f r ftfff <lt I^T ifft f i f f r 
n i f ^ n r * 
f ivp '^if ^ f f i mpiwi w w f 
uPTt f t e t^ wf ^ ** fiF *? f€ir jnftt ^ t n r^w ^ fwr ^ f^ 
f t spit f f^fr 'it f i f f f i f i *itf^ T^ t 8"^ ^  ^ ^^ ' ^ ^ 
<nV!'WFl f ^ ^ f f W f i t * «Fm " f i f WBt m f«ffl9 f l Qtf ^ 
i » f f f « ^ 9 » 
i * f « f » i | » i 9 f 
•i^'S^;?; 
11)4 
l^pt ^ t t f l 1IW Wff POT w (^TTO <i1l W l W^ 
i n 1 IWft I t 1 tli Wra IT ^IwTli ^Wjt^'WS f r wit 
W l WT 1¥W «ft l 1 ^Tf« #111 IT t t 5<rf « t l 1 1 | tW? 
t liTiwTt iPt *W vf fWf f mnn > w niiii t i iwnit 
4t<l»«M*<Ml«l 
mm i f f w t TfWT t i t f t t n t i t 1 WB #t tlHFWt t WPI 
i f IT t i f i tWl^ tWT ffWT t r «1tf fT t i t tWt t t i5ttT #T 
TtHif t t f | t t i t t1«N |CT t r fi^tltlt '^ t l t w t is I &m 
ih 1*r^ W % m^ iP t tii t i tft ft "fr ^  r* 
tft Wo t wnrat t wff^ tw \ 
%l ^  f[i% t t f f * t 'iit tSsfT tiu t t t %t ^  ^ '^ ^ iftp 1 ^ 
<te9wr ft 3r^ t» Hi t ftiyi tit 
t i l 9^tii t j t r t t f tiT t r tt<* 
tTifti# wi^$ m^ HTwr ^  t«rr ttwiT f i t^T ti tiwii 
l i )5 
fill ^  tlr«n «ne i^ rr li 
ifijest 1 ^ f I fivfwr ¥r iwti i wr «n w ( i m ) vt l i •!# 
-ail<llil<W««WWM.»»«»'lW,l>.<i«tW.1W»»W.«fcW<l»ll»>»MIWII>ll»W«>WI«il«i<»lllll>W<»«ir«»l*«l> 
I * Wf**8^ ? ^ f l ^ tltijitf 
U)^ 
fUl f | l t |^T w f^if WIT t9f ^ «fWr i^ fWf ?ttTt vT Vn|iVI f t 
^ tfff WW !«• 1 fwfff f w ft I *w ^pn| f^ii tpi ft VI 
t^t <^ Wf fi*<f % <WT ^1' ^ |f^ 11 n nwn i«nl*i8 rt 1^ %• 
• • i n fr<i| H|flB • t 11 * 
I 
ft) • geff % l i Iwf ffiff €t 
IN iNi ^ t <ft^  ^itivr # sff»f? 
4PMHMMM** 
a^«||l«IIHI»ai»«IM«<««><B»WIIW>'«li»*»>»IW»|M«WW<»i*WIIWII»<»«»«l»'«»<^ 
^ • • ! • <t«i 
I * tt l» ^tt 




<>W—»*»iWi>i III iiiiai«i(iii«imi»«m»»««i«fci«»<i 
%i ift % tifnt ^gmi« *" %o 
n «iiimr #r gum «««• % m^i it «^9fi tMt i i '"^  
*i|Riif 9 www w f^funii iBi*"Pii 'TT f i f-» «i mvii 
tif; ^w^ * B^jf i IPI^ ^ wc wfpff iTPB titer li s^ ^ fNiMr 
' * • 
:0tmmmmmM — i> wr«ii«i<iii>«»<nMmn>i)i»«><»<»i<»jimiii>w wi»jii<»»n»a>ai«>i»jM»<»< 
^ 31i« w»jras flMWMiat« ftirmh £>ad«ai tiscd i n TSN 48 glv« 
« e l«ar ld« i of t^i» Mi«fi«« they b?ing out eX^mtlf t^% 
th« bod/ i s hold horisoetal poait ido (YM 12} Sri slw 
in Msth R«tii«vaai c«IX« t h i s A4«£UI £MU» MAiniR4»A»j^  anA 
watttioa* • M M othftr varidtlcMi of iiftyamsaiM a lso • 
^ *0g» Hlmait04 p» l5 
~^ Mf fotant v a r i s t i M •f fl«]fiit«»«fHi a t * •ttti«« by s r i Hiva* 
ii«rc« A i l iHmaB mtm ailvsnesg sts 9»«« £v«n t» day iri»r« arc 
pr«aii««^ t< t^Qu«n ftf«d^ti«n«l mtutamm i l ka M»?»« a t £•»• « i 
M i •ani ian* Thia oranifc gtaa to Srioiwaa. 
11)9 
iWfff W l i Sot % ^ ^9<(i^ fWr t t f r t ¥T 9ieft|B tm 
1lr«p» wftx iflr WW iwf t ^ it W^ % ft fit ¥t ^$9tf l i ^ 
Wi f f f f t 1 WWIT *PIT |9f 5fWfT ST W iTOf ^ W^PR W i Wr 
f» 8» f %»^ » ^ «ifti«i ^  flSirr inr i i fr i^ Ntf 9m ms It 
#WWfw>iii»iiii«iii>a»«i«i 
« 1 ^ frff t r^iS ft^ ^ fc «fri w w tiNrn «ii|* % w 
^ % iq|«Q f1l(|g ]^||T l i A l t 
*T gf'te jifil Aspf #• ** i^n'it % •"f!^ ¥t wf ifpm fpir 
fffH^ # 98 11991 «if ^•Ifl'l ^ft % «IW t%t % ^  t m if1(% will . 
4 W T ¥i #*TO ^ T f f i t fffwr I Wf t r SW W l l ^Tf S^TTft 
w f i ipii ff^ iiwn i!T ^  1 ^ w wti^iiie iWf ••im f 





^ffr % 2r?<i*f I f f iif fin tffet tt ^ t ^ ywl^ 'ter ^ #r irt?t 11 
*r« »I3T I mt ^fTf*f jrtt«e fiat It * 
« • 
Wit IWPI * l ^ fl Ww VPT ftsj mm ^T m ^9St I I * T ^ w 
tKPBIBT Wf I35T 91 
Wmf m 1|8 Vf j^scmt* ^ TOT 1^  g«n«IQ 91^ ^ vt9lfff Wt$ 
i* t|« ^ % 9« Qe ^ 
I* W^ t« »l»^ 
• - • : C : 
: - ^ l ) l 
#1 'ft' f t ^1 ^^ ^ ^ WW* fte l i f t t M i % <fNr «r<f 'rtS 





« M M wii»'Wi|ii»««i»«»i»iwi»^w«»«i»«»>*>«i>»»-i*'»w^«««»«»'»ii ! • « » • » » I * * «|<>i««'««i<ir<>>^<»r-<» 
2[\2 
imtl t(Mpe^  IWP % irt# « l ^ liit Jilt #1^ 
jPWhwiWMIWWWil i I III H 
f t g i ^ *Jt i w f t ^ sffpJSTT • ^ ^ T ^ ^ y f K f f i t I I iU f t iVI 
f R <IT iBl w l i f f i l ieWf 1 @TT^  ^ T CJT W l I T*int €!W 'rr 
t» 5©«? r*w *> i^fwwr •* fm 
9« «• ^ t<» ^ « i ^ 
1^ f f t l ^ ^ lift t 4 
i,l 
^i!3 
fiB Pt « fHT Wmt 9 STft jfTr SRI ^ TW t l^ QtlTlltt fS 1 I W 
^^^^^^ ^^^^hl^^^^BMAi^^^^ni^^^fljB «>A^^ri^^H^^ ^^H^^M^fiM^^Mk A^^^htoi^itf^tt ^ n A ' • # 
Hi wt ^ HPIIVI €r HfimWI* 'TOT 
y i % ofwiQ f p f t OT| t f i r i 9 r 
#Y w €1^  **f|HTwn 3^jp fti 
MWVMM** 
Wf TO I f | l l ^ti f d g ti*f * f ft® 9|8T I f 
tJ* t j ^ Ott i« 1 ^ 
«»t|» lift ^ t M % ^ i 
J^i)4 
I W H f i f i f 
f U f f tfitr f s^ tTR f * rw f^^ TBT* 
^*fllN STTOI ^  I VI WITT tITJT #T VWT 'Irn TWGm" 1 *M| 
• # • 
» * 9o ^ #0 t| Wfm f*f#W IP?T^« 
fiUflWf ¥T ? !^t^ f 18TTT '^IT * «WI % tw^ T^W f r ^ f^ 1 19? . , 
TO iR^ jirnQ %H t^tW s'pQTi p w *w f I 
MdAw 1 ^ Mm ihH^ *'*' mt^sa at %8r AT yffiimit lamBiir uttai Mift 
^B'ft 319 i i | i ^Mt ITNT f t ^W*|s^ f t vf^ «it ?wr*^  f^ T '^ mt 
% » ^ ift ^ 9< f * 4d 
t 
PiK'Iff #1 ^  ft - iii viil 19^ 
mt m^ Winn INWrt f i Wfif* 
f0 t6 «f «fnj« $H» ^ mpi ft w^m 
PPNltf 
V. MWft WrW mm wmt ft 
» * 
HtDTf «lf ^  <nwf| <lff 0IIT tH V^ WTt ^r JNTT JiflQ flB 
»«•»•>»« • lm>Hj l i «»—1l • > W M W < » o « » < l ) K I I ' W M « < « < • < » » » WiOWi« I IM> '«k« 
!»%»€« 9119 
• i i ^ ^ #^ TOT wiKi % ^^t iw % flw apps^  tfof I | *^ ^ 5TW 
l i M^T «^ €r ^nfti ^  lift ^ a«rr« «f %rT Si 
fir f t ^ t H ^ ii"KrT3 «T 9^ ' l it ^ ^ "ifwr ^i^fitt c(tft# 
«IH «it wftt % w t <l& t^si^t ^'ft gent * t irt>r i?l t IB WTf 
iMMP 
itw.ni—Mt—wtwi ii« «iiirt»ii 
uitiI fi««Wf ffisff<% till < i i%^mx^^%rf^m0m 
i»«» |6 Ittfi 
I * % ^e il ?v 
^n8 
f « p ig^ii i ia t rpppt 1 ^ « f # #r 1 ^ IS I «^ » 
^ftf ^ %vff t5 ^^ i^x ^ ^ f^^  ^ t ^ <yNT ¥lr tn I ** 
stuff iPUWIil % ^91 
** iQ fifWl ^  ^^ tf^X f W tfil% ^ yiEfTfflf #t rifw «(|^ ^ 
^ H ^ l <-^  tl gS Ctor l » iflf^ T «II 9^ tf9SX It ** 
1*r*f jaw iflT'^  ^ ' ^ t» 
21)9 
^9tf #IT ^ ^ *l TWf %[ f i t ^ fW % S«lft ff^ <l| i f f tUf 
« k * 
fTtTf iwrw% IP? t THIT 1 t i l nw wmfW' fli i«t •» 'nt 3Pi 
w n TOW f q ^ ii% » fTi«t * i •?¥ 4^  Tw«r ^nc fiiiK 11 
%^ ^  #Jii t ^ «wt irt% %3T • «i«*Tif*^  ^  f l i^ iat I ^ wrt 
mtim II i ^ l l - t i tL-.B l-^LJLlL- Mi- - f l - J - -J l - --1 „ f l — ^ ^ i , M 
fWf W W W 5 T H I T f l T^'QW Wl IWfr IfW #T HQOt 1 4glf| 
% €» ^ irtNt % «fl8Tf ffflQf 
•!# <l"ilTU % %l2%'f^ tt^ T«5r irtSi ^ gutflV^ SR^ *f US W^ 
t« Im ^t ^ 94 
9* ttflrfV vfm 91 tl9 
- ^ 210 
M M M M M M 
'l|l'4'WI *T #"<R* laff ^Hf tUBt l l ll» <• <t jKMr t<19<B j r i^ 
JIT «3^ fr «I|T f f ^ fTlf^t P f l^ f^W* ^ 1|*n f ^ OTf •rWW 
^ <^ ||flnfT% fl^pnp* W 9101^ 
• . . < - . 
211 
jifiif^VH liter I | rf W f i iWT fw W % W13 tf'f f i ^ ^ 
TOT ^ «lt ^  <^ HiWfr «1l 3^t ^KViT ^ ^ ^ ^ fflft 
iwf fjrr f t ^^ f t I ^ fWWf fwrwT m 
1 r^w vtt 0Wf % j n jlt5 ^ ffi w(ft iM 
wr fwr^ 4(iiwi§ •? iTt^^ wwt «r"f JKT^ TOT ^  wyf 
MWMtf 
* » 
f1t?t*T ^ % 4I^T| ^ Q^HQ? WWh 
iRiwi fni^ f t «n o? I WW 0^ m($t HWi« FNB «W EWT 
212 
fWrw^ ^ I ^ 119|fr f r flB 9 ^ i f 6 I B I I *nf?T 9 1 ^ f t 
• * 5itft s ^ t^T ^^ 2j«f)? ^  #nHj f? «f i^% «» « «iT ^  i^it»» 




I t IHHUM ^ nuTI*T StffX f t f^Wf ¥1fr % ifttWTW^^^ Wit fiftW 
I M T p^sff ^ ^ f i i #t f t a t % 
»« 
mm 
^ fST ^ QPOT WfiR iW^tr f ^ 9TdT ^  mn l^t MTSII €t ^ IB 
^ft jfir*^ ^ ?WT tit f t «ife l i isft •wtrwr f ife f «^ i 
4 M I M M M M * 
% fe %l Irsfi'n Hf I cii «^it Qi^ *^t ^^t % «Ti^  ?ii8| i^t Sf9 
2hl 
«(t« ^  I * i flR»i)r f t itf?i W 1 ^ s« ^ 01% "fli% 1 ^ p W9tt 
i 9 i 398 #1 y l T*inf t ^^ 'qfH fS t% ini^ CTTT W « w «it 0=1^ 
* • THf S^ *^!^  ^  9tfe ^Ptt <!?t ff? ^ 3BTTT tWf WSa WftX ^ «IT| 
fo B« ^  WVT 9118 ^  l l 
181191 % xm 
jft If! w^dV 4 fiw #fit lilf irt% % fTi*f |st8 ftfe «<tt pvilf i 
•>* 
1^ 814 8WW # ^ % frt'ft' I 
^ % ?!« 91 v« 
"lilt «fipf tjlpft ^^ rfer 6 I "* «^ a»cm ti ^ ^ m ^ 919 *i<n^  
zPft % p f f %t ^fi^x gpr «it i^^ l ctt 'its fir iiti ^ ^1 %rCT 11 
m^it ^x ^^rmx ^ffpff wft ^ qfft % ^mx ^f^ W <t «%f 
i|t(^  1 ^ |C3 lift ^lil^ f t ^ • t l 38T ^ n?? I fBWfig ^ ^F**? 
ipm t^ a fr «lt w (fm «? flpaqrw IMrr «rr twit § i ** 
% «|W 1^r q^ f9 p f f ¥t i<ntJ • fbt * ^ '^ fe f t ^ y fW iftt 
^ »l|Bf wpr *T mX fWw • 
Ifi? ^Vt %^ ^ ws %T «te IT t # i^9rx ^fPft wt^ ?i qpi Wf ^ 
t * till ilo ;»|«o 
:aG 
I 
€ l | mPff V •IwriWt TW f i t tfiTF fWr I fifrt 1 ^ ^ |r% f i 
f r n ««(k f I ii*Rfr ninff <?r W«T AWW wffc f t 
• WWlMlllHI 
«iil f « i^ g» fft «wit^ iDn «il an iW t ipwini «n*r ^ n^i 
^ «fil «T 51 % if^ *T TO f<i yf mm ^ «T «it91 silt f<i 
tf^ Pi H i p ifr M «iiv f t mm fm r^r ^ ist 11 * • 
% f^Wf ^  9^ ft piff * \ lai^i ttit ' i ^ '^ ^ ' ^ y*W irtt 
2V7 
• * 
f ft HI* ^  Tfpm *T r^ i f f 11 
fife ^ ^T f> ^imT "TC ^t fpT wr ?wilifrr«R tr ^ny # i 
<• %^ ^0 ^ V t 
21.8 
n^ t i ^^tfttl^mn^mtf 9mi^vmxnititn9(fm -
If gUf <|| ^  tr» t^ iTt g|i STTT vfTl (!|9tf t ^ 9*^^ T*^ "^  '^ ^f^^ 
% «lt*T ¥t i1*f 9^ 1^79 Xm>X ^ ^M'^fft W iffff^ T ^pW t'PT •Qt 
fWll ^ iP I ^ •ift «^W I^ T ^^ ^ * t ^ I ^ iHTI 5«t tW^ 
»» 
fiT % «fi8 ffsfr grut ^ ^ssnx %f^ ^T^ t^ m ^ ^ ^ 
fl% fnix %X I «^ ^ *1t <flm» Ufa, •«€nrrftr % fmrt %x^fSt 
(•0 QP 9W fiTIWh 1^«ff ¥t ^ 
t ^ t H l ^ i ^ l j ^ tlMl<3 
219 
<if fm tmx W «^  ^ «t 1 ^ % fT»f ^Mt «n«ff % frw f«iT «r 
dwm t t ifti t^ I n^ % «t n^«iV t«i«i'B c^ 'm^  If ^ t f«?i «n 
4gft % ^fk «*8 ^ftx *1r i1*i IT t?^  flfti *mpff <i^  ufB> ST t^T 
f t • • f l WTf mTT % l l w N t afiiM'Wt^  #t f^TT^ t^ftl «^ tto «fo 
f * Sift f f^rpif f t T i ^ 1 ^ I t 
ffprwpf n WW 
fill # t 6 | f e^ W S^^ tit i|«(ft fW^ $ I iWMIfli *rw ?3Tl^  t1^ ^1% = 
¥t r"TWTr f«f ft vf^ I r * 
9f*f f1 «i|t% Tier ^ ^ frnt ^T Tra» l i n i iwr 1 fvifMr 
2:^ 0 
i^ [tlpif i^ rt 4t irftt t^ T^f^  I if^ 'tft* y r RTTT f f ^ yp^ 1 f ^ 
*T» lew* jww ft ^m wmnrwi pf i frc #T wwr ^ ^ww 
•>• 
t 
fflr^f ift*r % fljBTf* ** nTiiTr*ni 
%m ^^ 4^ 9|tr9 
9' ^  1 
* * , - 1 -
< iQ «|«f % IEJI M W^I^ t%rt» «TIS^ 9|^* JWW *l1^ #T #IW 
« * 
i*iT 3 ^ f^tr f t ^ . 11 iwT #oiw6 ^ si»"«r i W i f t f t 111 
iRPffir H sfTOT WMTf flwro * 0%m 
t t R l l 
f* T^t^ 5^ J« «! 
•;ti,i 
9 9 
i i ^ f ^ SETT-1^  IT? 
2:3 
wsff^ ^ iprf»frji«r 
^ r ^ ^ 
^ y w f ^ IWf *W €*W wf f t IfT WlfT t w i " t ^ W *T 
Wf m tusT t 'TOT yi »T iRf«t t«n c •w p t ) i f f l ^ w 
m m mtfa c tif ti5 jrr) ^ gnf «i% w? wwt mwim 
• ' ; ' • • 2'iA 
ii WW f t ifif v!| 1 ffiT WWW iT ipfr» pfwi wm wrt ^tr 
Hwf f t ifl5t f # «iavr «t t^wif «m> % w(ri ^m^ift m^ 
% 
fWffW iiTOf» tw f i ifiii ^ gnff Ti^i8t purr 1 ••tis 
TWIBfT f t T^ WJta TOT H w|«| fT T^ O^T^  9 31?^ BUT % 
fVw ^ WH ^ ^ fffNf ^ ^ '^ iprt t «T^t inwTww i * i ^ l i t 
<»<IN<M>fn>j»<»mmini»<i 
m » « » « » « M i m f »»i«»<«M»»WjB>a«H<K>i«»ii«niiniiiOm 
|«li» ^ Ills 
2::5 
f i i fV l i WW f r ^IW • f t w ' W «T W l •!% * 1^ 19^  3^ WWr 
gtMtt W i l t arf^  f$f(n pi>^ % <wni ft i¥6i il^^n* 
% «r^ mBtr t rrflrf^i i l ^nfflii wrmn n ^fplpf flmfr 11 
ml l^|Vt ip|f9f f t <5F 'nWflf TOT W I 
*T rite tii(T !• 
wipr* " W i ^ «wi8^ %ifi» ?rf|i*» 
t^ 5ft«|«f'|wtt* 9@i^ U l l l ^ Jft ttp«<!|l 
2:^ . 
p ^ fT 1 % ^ V ^ HWft §• ** «RTptt Vrt^fTt Tt^ NHft 
tflfiftt 9T"|€^« «i'%ft'» fl^pfN f f VVHitf fllf^f'ft't l l f l l ^ » 
fwTt WMtwtf fffPTT f m gnwf #t t m i i w f 1 1 
t<» ttvtttt 
i» •» VI I t 
4* ^ «^ II t % I 
»»i#prii» % t j «npr«i4 
• i f t ¥1 ll<"lliWT €r IWi wWf WK^H mm ^wt m wistpm 
% flfUrf^ 0^ «lt pT<P Wff& njw ^ t ^t^ y*?il^  <it ifit f*^ 
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